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3EDITORIAL
SAN MARCOS, universidad de investigación
Jhon Valdiglesias Oviedo1En esta revista presentamos el volumen 24 N° 2 (2019) de la revista del Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ´Pensamiento Crítico .´ En este número los investigadores tratan una variedad de temas de relevancia nacional analizando y proponiendo recomendaciones de solución; asimismo, haciendo uso de distintas herramientas metodológicas para la contrastación de hipótesis. Los alumnos son docentes de nuestra facultad; así como, alumnos de los programas de posgrado e investigaciones internacionales.De esta manera, contamos con tres artículos dentro del ámbito de la gestión pública tales como el autor Christian Omar Silva Suarez con el título ´Certificación laboral y empleabilidad de los beneficiarios del Programa Impulsa Perú 2011-2016´ relacionado a los retos de gestión en presupuesto de Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. La autora Marianella Pinella Odar analiza y da recomendaciones de solución para el actual conflicto entre los distritos de Magdalena y San Isidro con el título ´La gestión de conflictos y competencia territorial vistas desde la Gestión Pública .´ En el tercer lugar se tiene al autor Marco Antonio Cuadros Talattino con el título ´Impacto en el presupuesto institucional de las atenciones de baja complejidad: INO´
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4Otro ámbito presente en la actual publicación está relacionada al sector financiero. Los autores Oscar David Rojas Silva de nacionalidad mexicana y de Paul Christian Espinoza Ipanaque que abordan los temas de ´El Capital Financiero de Rudolf Hilferding y la Crisis Contemporánea Capitalistas´ y ´El canal de préstamos bancarios en el Perú: Un enfoque VECM .´ En el primer caso, actualizando el análisis de Marx en ´El Capital´ para explicar las crisis financieras que venimos experimentando en el siglo XXI. En el segundo caso, se analiza los canales de préstamos en moneda nacional y moneda extranjera en el Perú a través de métodos econométricos de series de tiempo relacionado al modelo teórico de IS-LM con sector bancario.Finalmente, contamos con artículos de los autores Nelson Cruz Castillo Jorge Llanos Tiznado y Manuel Pedro Torres Lajo con las investigaciones ´Incidencia del consumo y el precio del pescado en la desnutrición crónica ,´ bajo un enfoque económico y social; y ´Estilos cerebrales de pensamiento vinculados al comportamiento del consumidor en estudiantes universitarios .´ En el primer caso, se tiene como muestra los niños con desnutrición crónica en la ciudad de Huaraz, región de Ancash; encontrándose una relación altamente significativa entra la desnutrición y el consumo y precio del pescado. En el segundo caso, se usa una muestra de tipo probabilística compuesta por estudiantes de la facultad de economía de una universidad pública de Lima, Perú. 
